























品位的 学 术 著 作 则 少 之 又 少。该 书 作 者 思 维 敏
捷，善于发现学术创作领域的盲点，在企业的管




来，选题可 谓 大 胆 与 巧 妙，独 具 匠 心。我 们 知
















为了说明 “柔 弱 胜 刚 强”的 实 现 战 略 “韬 光 养
晦”思想时，作者更是一口气如数家珍般的引用
















代企业的 管 理 境 界 由 低 到 高 形 象 的 分 为 四 个 等






























“知 变 取 胜”的 观 点，强 调 “知 足”与 “不 知
足”、刚柔进退、有无相生、有 为 无 为、顺 境 与
逆境、务 实 与 务 虚、 “低 调 做 人”与 “高 调 做













高明 而 道 中 庸”批 判 了 两 种 极 端 走 向 的 文 风：
“在语言表达上，既 不 能 只 是 ‘极 高 明’的 ‘深
入深出’，令人高深莫测，也不能只是 ‘道中庸’
的 ‘浅入浅出’，过于世俗肤浅。”作者把该书定







５６页）又 如，作 者 为 了 说 明 企 业 家 在 老 子 “柔
弱胜刚强”思想的指导下如何实现由 “浮躁”向
“清静”的心态转换 时，随 便 举 了 一 首 打 油 诗 来
说明中小投资者的 “浮躁”心态：“看好不买一
直涨，追涨买进变熊样。气愤不过又卖掉，卖掉















家要 创 造 价 值 与 回 馈 社 会 兼 顾，倡 导 “不 知 有
之”的人性化 “道商”管理境界。此类新见，散







·１８２·　 　　　　　回归原典　古为今用———葛荣晋先生新著 《老子的商道》评介 　
